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DEL
, ,
MINIST,ER,IO DE LA GUERR'A
P ARTEO'FICIAL
SECCI6~ DE ES'XADO :MAYOn l' CA:M:PA~A
-.; CRUCES
Excmo. Sr.: En vif'ta de la instancia qua cursó V. E.
A6!lte Milli¡.;te.rio con flU eS'orito de 6 dd m€8 actual, promo-
vida púrel ilegundo t(,nhmte d(i Iufantería (E. Ro), D. Gui-
~llrmo del Mazo Alvarez, en súplica <b qll(;) le sean perl.Uutl\~
das cuatro cruce.:; de -plata del Mérito M'iJi~ar con distint'¡vo
rojo, qUé obtuvo por sus SErvicios en 1&. oampaña de Cuba,
según reales órdenes de 30 de dic!emhr(j da 18!:l6, 2 Y 14 rie
enero y 11 de mayo de 1897 (D. O. nt\ms. 295, 1, 11 Y107),
por otras de primera lilase de la miamn Orden y di!ltintivo,
el Rey (q. D. g.) h" tenido á bianacceder á lo solicitado, IJor
eAtar comprendjdo el reCllrrente (!U el arto 30 del reglamellt()
~e la OrdeH ~ aprobado por real ord~n de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660).
De la ~8 8. M. lo digo á V. E. p,STa F.U conocimiento y
demás deoto!!. Dios gnarde a V. E. muchos años. Mil·
drid 23 de noviembre de 1903. '
MARTÍTEGUl
Belior Dapitán ge,neral de CllI:1tilla la. Nueva.
•.•• I
EJ:,~RCICIOS y MANIOB&AB
Excmo. Sr.: Vistl¡\ la oomunicii()ión de V. E. rie':33 de
o~tubre últimll, dando ouenta de haber ordlmado que la 8tlC-
clón de obreros de los regimientos Lanceros de la Reina y del
Prindpe, practiquen oon el fiegnnrlo regimiento de Z~pllda­
r~e .Minadorea en la escuela práctica (le éste, lo que al aer-
"IO~O de aquellas EecoioneB ccrre~p'onde. el Rey (q. D. g.) ha.
tell~do abien apróbnr lo dispuesto l>or Y.' E., /)01' SJI una ne-
oellldad que los regimientos de Co,balltlria cuenten con pero
Ilonal apto y adiestrado en el servicio de que /:le tratil.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento
~ ~emás efectos. Dios glllirlle á. V. l'!J. mnchos i>P.OS. Ma.
rld 23 de ~ovitlmbre de 1903.
, lYúRTfTE6tíI
Señor eapitAn general de Castillala Nueva.
© Ministerio de De ensa
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS
E,n vista de 10 propuesto por V. S. a este Minifiterio, en
t¡scrito de 27 da octubre último, el Re.v (q. D.g.) hit t.enidn
á. bien disponer que por el mi¡.;wo persol,~l que tiE'm~ á BU
cargo loa trabajos de la hoj'.:. núm., 83 ('lel mupli mIlitar de
El!pafJa, próximo á terrnim.r~e: ~:: 1,&::tliceYl.los oorr,'s}·undi6n.-
tes ti 18B hOjllS cúmFl. 93 y 94 -iGl mapll. referido.
De real ordan lo dij/(O á V. S. ~'lml !-lU i,:O).,oeimÍf¡".to ~
,jemás efeotos. Dh1R guarde tí V. S. mu(!hVIii años. M" dri-i
23 de noviembre de 1903.
~h,RTfTEGUI
Señor Jefa del Dop6Hito r}.e la Guarra.
Sefiores Capitán ge!l:'rlll de la ¡,egunda l\'gión y O¡"i\:nl:'.cor
de pagQs de Guerra.
_ e Di
¡ECOnN :cm IN7A!~rrEIÜ4\
DESTL.~05··
OÚ·cular. Excmo. Sr.: El ltey (q. D. g.) h!:, tenido á
bien disponer que lo,,, ic:fea y ofi.;.ia:':'f! el" !.i1f¡,¡nr.erii.l, o,;m¡mm-
cidob en la eiguÍt!Dt6 Islación, que empina con D. Jf;róllimo
Agu~do Uzquiano y'termina oon D. José Inchau5ti Cortés, ¡:la·
!len á las situacion~s ó Aservir loa destinos qU6 en la misma
a6 les sl':fiala:r,. E~, a~ími!'mo, 1-1 voluntad rle b. M., qlle el
,rimer teniente D. Luis Moragues Cabot, que figura destina·
do al batallón de primera Reserva de Rdf.l:1reg nútu. 2, per-
,;j,ba el sueld,o eYJ,tero de su emplel~ 1301\ ClU:¿;O ItI CR~I. 5.°, ~r~
tfcu!o 1.0 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo AV. E. pilla tlU conocimiento y
e:temás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afl,UlJ. Madrid
24 de noviembre de 1903.
Sefio:r •••
Relación que se cita
Tenientos ooronelEls
D. ;fcrónimo Aguado Uzquiallo, a,süondido, excodente en
In. primorlt región, tÜ rflgimient.o de Tolodo m'1m. 35.
~ Iluis do Hita González, dol rogimionto do Gnipúzcoa
núm. Sa, al de Sieilia núm. 7.
l> Manuel glüti'l 1:'rats, c,:K~(Judido. del 'regimiento do
Murcia núm. 37, :Ío h Zon:~ (h~ Oviado núm. 7. •
, Alonso de Pedro Fuentes, nsccudido, del1'0lYimionto
de San Quintín núm. 47, :J, la. ZOlla de"'Tarrasa.
Dl'lm.63.
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D. J!emando Arana.z é I.zag\.1j,:re~ do la Zona a.e Renda
núm. 56, tí. la do las Palmas de Gran Car.aria.
» Higinio Ros Souza, de la Zona de Lorca núm. 4f\ ti
la elo Ronda núm. ófj.
::> JUim Plasencia Vaquoro, ascendido, de la ~Ol1t'. ele
Lorca núm. 48, á la misma.
~\ Enrique Rodriguez Cólora, del regimiento RoserV1\ de
Clavijo núm. 70, al do Teruol ilúm. 77.
::> ,José Angosto 1\10n80, ele la Zona do las Palmas de
Gran Oanarif.!;, al regimiento Reserva de Hnosca
núm. lOa..
:o J3albillO Gómez Mendoza, del regimiento Reserva do
lhdajo7. núm. G2, yen comi:3ión en la Subinspec-
ción de la primera rogión, al de Túnez núm. 109,
cCF:undo en dicha comisión.
:> Molchor Arricibita Zorrilla, del regimiento Reserva de
Orihuola núm. 76, al de Badajoz núm. 62~ y on
comisión á la Subinspección de la primera región.
~ Ricardo Sel'l'~dor S~l.lltés, ascendido, de ltt Zona de
Ronda núm. óG, al regimiento Reserva de Orihuela
núm. 76.
:» Ch1,bl'iel Yepes 0arnicer, de la Zona do Murcianúme-
ro 20, 8.1 regimiento Reserva de Clavijo núm. 70.
Comandantes
D. Joaquín Carl'á Fajardo, excedente en la, octava re-
gión, al regimionto de Zaragoza núm. 12.
d Adolfo Pardo Gselotti, del regimiento H.eserva de Pon-
tovedra núm.!)3, al regimiento de Murcia núm. 37.
:> Rieardo H.adn. Curtiuos, excedente en la ::;egunda re-
gión, :tI segundo hatallón do :Montaña.
~ Antonio Oleo y Oito, excedente en Ba.leares: al regio
miento Balearos núm. 2.' .
) Toribio Pedrazl.1 Gal'cÍit, del regimiento de Baleares
núm, 2, Ü, la Zona do Cnonca núm. 26.
» Antonio Mat~t F'cl'nández, excedente GU la, segunda
región, tt la .zona de Granad<t núm. H4.
:1 AdoHo Hodrígnez Am~Hlor, excedente en Couta, á la
. ZONI do Ronda núm. 5(;:
:» Josó R¡.)yes Calvo, sargento mayor do la plaza de Jaca,
¡í, la Zoua do TIuasca nÚlll. 47.
1) Santiago Urbano Salas, excedento en la sexta región,
ü. la Zona de Gijón núm. 43.
~ Eloy Mufíoz Marot.o, exceGentl:J on la. primera región,
al regimiento Reserva de Badajoz núm. 62.
~ Francisco Salvador'é Híjar, en comi8ión en la liqui-
dadora. de las Capita.nías gemeralcR y Subinspeccio-
lles do 'Ultramar, s0gI'Ln real orden de 17 del actual
(D, O. núm. 2M), al regimiento Reserva de Osuna
núm. 66, eontinllalldo en dic\ba comisión.
p 8ehastilin Moreno Montero, de la Comisión liquiiltl,c1o.
m dol primor batallón del regimiento do Ral1éu
nÚn.1. 24:, alregüJ'1iento Reserva do Larca núm. J04.
;) .JuH.n González TODlho~, ascendido, del regimiento de
MnreÍtt núm, 37, alrogimiento Reserva do Ponte-
V5lha núm. 9i3.
;, AntO!1Ío Avilés Mona, ascendido, do la Zona de Lorca.
ll(un. 48, á situación do excedonte on la tenc-¡ra
rogión.
:!> Simón Pc\rez Dfa,z, ascendido, do la 7Jona de ValLdo-
lid núm. Sü, á situltció!l do excedente en la sépti-
l11.lt rt1gión,
;) lNlix Ortega, Viú:io-Hnono.. ascendido) dolrogimionto
R030rWt de '.l'fll'tlGl núrn. 77, á situación do oxco-
donte en la quinta regi<.ín.
) Juan Gonz(Í,lez Belijar, uHcelldido, del rogiiuiento de
Sevilla núm. 33) á situación de oxcedonte on la
tercera re~ión.
~ Adolfo Iglesíás Moreno, ascendido, del regimiento He-
. Sorva de Oiudad ReB.l núm. 831 .á situación do ex-
ceden.te en. la primera región.
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D. Santos Lapuento Salanova, do la Zona de Huesca m'l·
mero 47, á situación d.e excedente en la quinta ro.
gión.
l} Diego Estrada Pél'ez, del segundo batallón do Mon..
tafia, á situación elo excedento en la segund.a re-
gión,
~ Reinll1do Carrero Ventura, excedente en la octava re·
gión, áigu;'1.1 situación en la primera.
:» Julián Guillén S{mchez, excedente en lo. primera re-
gión, al regimiento Roserva de Flandes núm. 82.
:l Roberto Piserra. Uría~ gobernador militar de la Ciu-
dadela de Seo de Urgel, al regimiento de San Quin-
tín núm. 47.
:» Vicente Amill.ategui Fl'eja, dol regimiento de Grana·
da núm. 34, á situación de excedente en la segun·
da región.
Capitanes
D, Angel ~lelgar Mata, del batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo núm. 7, 1\1 regimiento de San Fernando
núrn. 11.,
~ Francisco García García, de l'oempla7.0 en la quinta
región, al regimiento de Galieia núm. 19.
;) Jacinto Ruiz Chamorro, de reemplazo 6n la primel'R
región, al regimiento Reserva de Ciudad RelJl nú~
lllero 83.
~ Ignacio Núúez Fernández, ascendido, del regimiento
de Wad-Ras núm. 50, al mismo.
) Emilio Ilol'llándcz Araeil, dG reemplazo en la primo.
ra región, al regimiento de Sr..n Marcial nlÍm, 44.
:l Alfl·cclo X:warro Serrano, a~coudic1o.. dol rogimiento
de Córdoba núm. 10, al batallón Cazadores eLe Ca·
titlniía mím. 1.
;) Luis Xaval'l'o Alonso de Coluda, dol regulllont0 Re-
;;Iorva de Avil1t núm.. 97, al b['.tallón üa7,adoros da
Alfonso XII núm. 15.
:t li'l'D.ncisco Jiméuez Lópoz, del regimiento Resol'\'a do
Jaén núrn. 58, al }wimer batallón de l\1ontafid..
) I:.iiguel Arauda Aral1.d~),) de la Zona de Te1'nel númo-
ro :H, al tercer batallón do MOlltafía. .
» José Hatllo y ele Balle, excedente on la cuarta l'oglón l
al regimiento ele Luchana núm. 28.
J) Eusebio Alvaro Acovedo, del regimiento de Extrema-
dura núm. 16, nI do Ceriñola nÚm. 42.
~ Juan Durán. Murillo, de reemplazo en la primera re·
. giÓll: al regimiento do Valencia núm. 23.· .'
" J mm de Mas Arau, del batallón Cazadores de Merlda
llÚm. lH, al regimiento de ~aval'ra núm. 25.
~ Valeriano Manznco García, de reemplazo en ~a se-
'gunda rogión, al batallón Cazadores de ClUdad
Rodrigo núm. 7. .
~ Joaquín Pavía Callejas, oxcedente en la segunda 1'e-
gió:J., al regimiento de Extremadura núm. ~5.
~ Ivft:muel Garcia Cuyar, del rogimiento de SeVIlla nú-
mero 33, al batallón Cazadores de ~,Iérida nú!ll' 13.
» Mmmel Fernánd.oz Díaz, de la Zona de SegovHt nú·
moro 31, al regimiento de Sevilla núm. 3g. .
~ José Romáll Virnés, de reemplazo en la tercera reglón,
á la Zona d3 Gerona núm. 24.
» Antonio Argihilles Smirer" do reemplazo en la séptima,
región, ¡(la 7Jona do IJeól1 mí.ll'L30.
) Hafael Robles Vega, ll.l-lCleuelido, del regimiento de Ce·
ri110ht uúm. 4:2, (~ la 7.ona do .Avila núm. 41.
;) .JUl\U Gonzliloz Uodríguoz, de 111 comisión . liquid?,~o.­
ra del batall6n Oazadores expodicionano á Flhp~'
nas núm. 6, afecta, al regimiento de Isabel II nU·
mero 32, á la Zona de Valladolid num. 36.
J) Mariallo García Guijarro, de reemplazo en la. segnnda.
rogión, á la Zona de Larca núm. 48. '
II Francisco Roldán Can'iIlo, de reemplazoo en la segun·
da. región, á la Zona de Segovia núm. 31.
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Pí'imeros tenientes
D. Decoroso Ca~,tro Rey, del regimiento ele Oerifi01fl,l1ft-1
mero 42, al regimiento Refl3rva de O1'onse núm.. 5\).
) .T;)sé García Ouynr, de reemplazo en IR tercora región
al regimiento Besorva do Pamplona nÚJll. 61. ' D. Pl'a~ci~co M~dra~?Martí, .de~ batoJ.lón O~:?;adoro:> ~a
:) Arturo Brionc~ y Súonz de'7ulluerca, d.o reempla:,;o en :MérIda numo 1;), al regnnlonto ele la Pl'JnCOEa uu-
la quinta regi:Jn, al regimiento llc¡;orva de l'arn- mero 4. _ .,. .
pIona núm. 6L l) Robert~ ~?n1.e~o lvIolezu1ll:, ascendido, del :cegImIento
:) Antonio TruühaJ:te Sampor ascendido del regimiento .de 8IClha numo 7 al IDlsmo.
de Otumba núm. 4H, al ;egimiento Iteserva de Cas- ) MIguel Ga~'cía Cortés, del r(lgimiento de Bmgos nú..
tellón núm. 7él,. mero 3b, al de Zamora núm. 8. .
~ Manu~~ Cossin S~n~enis, de reemplazo en la qnida ~ Ric~rd; ~J:~lar F~r~ál~dez, dol b[ü~l~ón ~?iscip}inario
reglon, al reglillIento Reserva de Toruel nlun. '17. c:e MelIlla, al. regimIento de Gallcra nUlU. Ll.
) Lorenzo Delgado Ros, dol regimiento de Sovilla nú- .Tose Romero Ence, que ha cesado elo a~~u~ante del
mero 33, al regimiento ReserViL do Bilbao núm. 78. genera~ D. ?osó Romero Lozano, al regmuonto do
, Miguel Concepción Requejo, de reemplazo en la sép- ValonCIa numo 23.
tima región, al regimiento Reserva de Castreiana :¡ Eleuterio Pefia Rodriguez, ascendido, del regimiento
núm. 79. "dela Constitución núm. 29, al mismo.
~ Próblo Rámila Gutiérrez, ascendido, avudante de pro- ) Josó Villalón Barcoló, supernumorario sin sueldo en
fesor de la Academia do Infantería, al rogimiGnto la séptima región, al regimiento de Isabel II nú-
de Guipúzcoa núm. 53. mero 32.
~ Juan Sánchez Bi:rcona, de reemplazo en la. sexta re- :-> l\liguel Sanz de la Garzu, quo ha cesaéio de ayudante
gión, al regimiento Reserva de Santander núm. 85. del general D. Miguel Sanz, al regimiento .de Isa,·
:. Manuel Atiza Morales, de excedente en la segunda belH núm. 32.
región, al regimiento Reserva de Tarrftgona nú- , Honorino Martínez Alonso, de rGemplazo on la sépti-
mero 89. ma región, al regimiento de Cantabria núm. 39.
~ Mariano Vicente Arcones, ascendido, del rogimiento ~ Adalberto ~l'orros Mengana, ascendido, dell'ogimiento
de Melilla núm. 2, al regimiento Reserva del de Gerona núm. ~2, al de Cantabria núm. 39.
Bruch núm. 95. ' Gaspar Sousa Casani, ascendido, del regimiento del
~ Joaquín Fernáneloz Núfiez, de reemplazo en la octava Roy núm. 1, al de San MarcivJ núm. 44.
región, al regimiento Reserva de Gijón núm. 99. ) .Juan Herrera Malaguilla, de reemplazo on la primera.
» José Ramos Navarro, de reemplazo on In. segundE', re- región, al regimionto de San Quintín núm. ,tri.
gión, al regimiento RoserVa de Huesca número » José Delgado Toro, do reemplazo en la primera región,
103. alregimionto de Otumba núm. M).
) Joaquín Otero Fernándaz,. dol regimiontc Reserva :- Juan Liafio LavaUe, del regimiento de Gl':wolinas nú~
de Lugo núm. 64, al de Monlol'te núm. 110. moro 41, al de Alava núm. 56.
) Sergio Vicéns Niu, de reomplazo on la segunda rogi6n, ' Manuel Hamírez González, ascendido, del relrimionto
al batallón Reserva de Canarias núm. 5. de Melilla núm. 2, al mismo. ,"
;) Aureliano Alvaroz Coque de BIas, ascendido, ayudan- ~ }\Iigue~ Lujá~ Carrizosa,. ascendido, del rogimiento de
te de pl'Oft1S0r do la Academia de Infantería al re. Mo1111a uum. 2, al mIsmo.
gimiento Resorva de Cindad.Roal núm. 83.' ) A.ntonio I~ópoz Barrachina, asconclido, dell'cgimiento
• Manuel Montilla Medina del reO'imiento Reserva de MelIlla núm. 2, al mismo.
do ROBellón ~ü~. 80 y ~n comlHi6u on la liquida- »A,nt~lüoMa1'ti?á Gl1zrr;tim, de,l batallón Cazadores riH
dora do las CapltaníUi:: generales y Subinspoccioues . FIg.ueras nnm. 6, al de Alba do Tormes núm. 8.
de ~tram3r, .a~ de Astorga núm. 86, continnanuo ;) jl'l'anclsc~ Bbrre~o y. Alv?,roz 1!endizábal, ~el rogimioll-
en dICha eomI<Jlón. to de San Qumtm nmu. 41, al batallon Cazadores
) Benito Alvarez Ferror, de la Comisión liquidador9, dol de Mérida núm. lB.
batallón Ca7..adores expedicionario á J!~ilipinas nú- :) Cástor Calvifio 8abucedo, ascendido, deL batallón Oa-
mero 11, afecta al regimiento de Murcia núm. 37; _ zadores de Alfonso XII núm. 15, al mismo.
al regimiento de Murcia núm. 37. :> SIanuel GOilzález Carraf'co, del regimiento de Melilla.
) FranciscoVales Brievll.,excedellto en líL octava regi6n núm. 2, al batallón disciplinarlo de :MeJilla.
al regimiento Reserva de. Lugo núm. 64. " Germáu GOllzález López, del regimiento do Centa nú~
) José Gómez Garcia, del reO'imiento Reserva de Rouda mero 2, al dA MolIlla núm. 1.
.n~lm. 112 y secretar,io d~ causas .de la segundl1.. re- »Guillermo Sán~bez S~ibarri" del regimiento del Ray
glón, al de Jaén numo 08, contmuando en dicho , nú~. 1, al ~le Cennola llum. 42.
.. cargo.' .) Ii ranCISCO Aguu:re Guerrero, í1.sconc1ic1o, 8.1 regimionto
) Joaquín Oliver Riesgo, de reemplazo en Ceuta, al re- de Borbón numo 17, al batallón Cazadores de Ciu-
gimiento Reserva do Ronda núm. 112. dad Rodrigo núm. 7.
) Carlos Perier Megía, de reemplazo en la tercera rebión, 1) José Fernández do Villa-Abrille Calibara" dol régi-
al regimie,lto Reserva de Avila núm. 97. . gimiento de Burgos núm. 36, al del Rey núln 1
1) Enrique Vila Durá, do reemplazo en la cuarta rogión, 1 Luis (~enar.ro García, del regimiento de León J:i1'm~. 38
a~ regi1ll:iento RGf¿erva de Rosellón núm. 80. á SI.tuaCIón de l'eomplazo voluntario en la primer;'
3 El11'1que XImónür. de Sandoyal Saaveell'.t, de l'eompla- reglón.
zo en. la oct:l;ra región, ítl l'egimim.:to Hesel'V<\ do ~ :Julio Rivera Atienzn., ascenmdo, dolrogiJll\onto doZfl.-
Lugo núm. 6·1:. ragoza núm. 12, al de León núm. 3~.
:> Jos~ Sol~s é Ibá~3~, as~endido, del regi,nlÍento de 80- :t Angel Amg¿n Solelado, del rogimiento de San 11'01'-
:tia .num. 9, a ",ltuncIón de exc@dentt: en la sognnda n~nelo numo 11, al batall(l¡l Cazadores d.e Fio'1161'n.s
reglón. numo 6. b
José Santaló d.~l, Po~~, asce~diél~, de remupl.azo on la »Mariano ~Iona: Bu~&oS, ascendido, del regimiento de
s~gllnda,reglOl1, a Igual sItuaCI~n ?n la, ~lIsma. . [.sabe111 num. 32, al de San Fel'llando núm. 1l.
» Jose Hern~n~ezpas~ores, del regImIento ae Nayarra :t LlUsl\Ioragues Cabot, del regimiento .de Baleares nú-
núm. 20, a s.ItuaCIón do reemplazo voluntarIO en mero 2, al batallón de primera reserva do Balearef.i
la. cuarta reglón. mM. 2.
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D..YOSB VeJ'rhí. TrOS61'rp., dd reginJ.ieni:o do Andaluoía nú-
m0~'1l 52, al ha.kdlón dis(~iplina.rio do Malilla.
" Carlos Conzano Godoy, del regimi<mto do, Andalucía
núm. 5~, á situación de reomplazo voluntario en la
sext:1l'egión.
:1' Amado Balme.'l Alonso, del regimiento dol Príncipe
núm. 3, á situaüÍón el;; l'eempbzo voluntario on In
quint3, región.
}) Julio B(mHez Boníto7., do l'o3mplazo yoluntario on la
pÚlll01'ot regióll, ri. igmtl situac:ión en la segunda.
» Fnl.TIciflco DávEn Gurcía, de reemplazo vo1LUltul'io en
. js, sGptimr. regióll, á igual situación en la primera.
n 1;:111i1io GuiHén Peuernonte, ascendido, de reemplazo
en In. primera rogión, á igual ::ituación en la misma.
.;) Juan Je ~1ignel y de Hl1elves, del rogimiento do Al-
Iuansa núm. lS, á situación do l'eemplazo volunta-
1':0 en la qnintn l'egióa.
» Ramón D01gado Di,::z, dE:lll'cgimiocto ele Ceu'Ga núm. 1,
nI do Bailé!J. núm. 24.
_~~ ...., • ...-:_u:n ."'_"'''''.'''''''''''__'- ~ _
¡'D. J\ínl·cÍf.110 Cabello González, d(J rogimicn~oReserva deI ~\iadrid núm. 72, tí. la. Zona de .Madrid núm. 58.
» Sill,l.Óll Gnrcía :Mllrtín,de la Zona de Oviedo núm. 7,
á la do Huelva núm. 38.
Primeros tenientes
D. Ramón Gama Gl1rcía, del l'3gimiento Reserva de Cas-
treju.na núm. 79, á la Zona de Pontovedra mí.rne-
ro 37.
;¡. Rodrigo Alveudía Carrasco, del cuar1ro orgánico de la
Zona de Ronda núm. 56, á la misma.
:l:Mt"tl'COS Wito Vega, del regimiento H.c;,:erva de Albace.
te núm. 105, ::\. la Zona de Ciudad Real núm. 27.
St\gundo teniente
D. Manuel Jorge Ramos, elel regimiento Reserva de Sa-
lamanca núm. lOS, á In. Zona de Cáceres núm, 40.
Madrid 24 de noviembro de 1903. MurÍTBGUI
lf::x:omo. Si.: IDI ney (o. D. g.) Ae ha servido dispon€r
que lo~ oficisles de Ir,fanti:;¡f:\ (fiJ. R.), compl'.mdidos en la
siguic'ot" !'~lfJciói~, qlle COT:'ljODZIl COil D.Cándido González
Peresini y termiJ:;a con D. M:tnuel Jorge Ramos, pasen deati-
nlldol:i P.U situ:lCión de l:i:setva a 'los cuerpos que en la misma
ee lfS ~er,a18.n.
Del'M.i orden lo digo a V. E. y~l'a eu c:lDO'Jimiento y
d~~má¡'J cIentos. Dio.': gr.¡a'de á 'r. ]l, ,;.)n·,;b~s Ilfioi!. Madrid
24 dft u0vÍA\~~br0 ':~:l 1!Jü3.
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien diapo-
ner qll~ el primer t~nientede Infant6ria (E. R.), que pre~ta
SUB Eer.v~'.Jios C!l.!a C~m~8ión 1iquid:M~ora del blital.lón de 'fala-
vel'a, P,;dn!ml~r núm.. 4, dllctaal regimiento de Solio. nú-
mero 9, D. rrancisc() J)I¡¡,teos Marín, y' el segundo de la mis-
ma ,esoaltlo con desiino en la del primer batallón dal regi·
miento de Cuenca núm. 27, D. Eduardo Barrón Martín, pasen
reepcctivamé,ntEl, á preste.r SUB a~rvioiof:l d cuadro or.gánico
de las Zonas de Reind!! núm. 56 y de Huesos núm. 27.
De real orden lo digo a V. m. para IIU oonooimiento r
ñemás efeotos. m.oBgua~d6 á V. E. muohos aftos. Madrid
2~ de novitlmbre de 1903.
Se1io~ Oríleulldor de pllgoa de Guerra.
Señ.orcE Capitanes generales de lu ouart'a región y de las islas
Baleares.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien diapo-
D.er que el teniente coronel de Infantl::rfs, del batallón de
primera reB!1rva de :S~lelU''3e núm. 3, D. Joaquín PerísSoria·
no, '1 01 comandant~ de la misma arma, D. francisco Martín
Pérez, excedente en la cuarta l'egi,?n, pasen l\ def:!empañar l
respectivamente, loa cargos d~ sargento mayor dd castillo de
Montjuichy gobernador militar de la ciudadela de Seo de
Urgel, Cúrrespondieütes ~l servicio del caerpo de Estado Ma-
yor de Plazas.
De Iral orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa ofecto/'!. Dics guarde á V. E. muchoa afias. MLldrid
24 de nOyieí.:ti.bre dd 1003.
MARTiTxeur
S6ñor Ordenador de pllg()~ de Guerra.
Señ.oreH Capitanes generales de la. s6'gunda, quints. y sép·
tin.IJ~ r<:gion6l!.
MARTíTEGUIMadrid 24 de noviembre de 1903.
Segundos tenientes
D. Agustín Dovó:,; Lutorra, del batallón Cazadores de Se·
gorbo núm. J2, al regimiento de Soría núm. 9.
» Eduardo Lópoy. S¡tlcedo, del regimiento dc rl'olec1o mí.-
LlCl'O sr>, al de Isabel n núm.. '32.
l> Miguel Benito ~I::í.rqucz. del regimiento de la Consti-
tución núm. 29 .• al Jo Vizcaya núm. 51. .
» El1l'ique Crespo Estévoz. uBl rl~gillliento de la Constitn- '
ción núm. 2fl, ul batttllóll Cazadores de Estolla mí.- .
merO 14.
». Jur.l:'. P~zos Barrero, del rogimionto da Extrcmauura
núm. 15, al :]e Saria núm. [l.
» Alf¡:edo Abdb Br~;gH, del rc~gimiellto de Canarias mí.·
lTlore :!, ~.l de .I¡.,:.bel la (':\tólica mim. 54.
:r, j!;':lriqU(1 i3egUl't"I. OliLií.o; ele roenl;)1uzc 0n III primera re·
gi6u, :tI regimi,;nto Jo Castilla núm. 16.
~ AgmMn Valcl'r. HOfPdüt, dt)l regimiento do Centa nú-
mere 1, al do Extremadnra núm. 15. .
;) Viconto LÍltorro Gonzálnz.. ¡'hll rogirr.icnto de Canarias
.. núm. 1, al do Isabc-\l la Católieu núm. 5-1.
, José l"3rrer lháüez, dol r<lgim.iollto de Centa mim. 1,
~;.l do Baloarei> núm. l.
}) Rainel Pnrelló Cp.rdó, del batallón doprimom l'cseryit
ele, Balc&:::os núm. 4, al. regimiento de Baleares nú-
11101'0 1.
)1 .Tosé lnclt!'.m;ti ('orttÍ~, de l'eflnplazo on h1. prirnel'a ro-
. gión, al b:1.talIón Oaz~,dol'os de UiU<.la"d Rodrigo nú-
lfloro 7.
Do'IAltTi'rEG1JI
. Señor O:.'a€ilw::oí' r1e P;ll!;OB <lo Ofiena.
SeüCf(1r-i Cltr,itanel1 ge'1GJ.':des <le l¡~ pdm!ll.'!\, segunda, tel'oera,
Eé[ith.. la ~' Otit:wtllG:-;ií.in(;¡¡.
ReZ,wión que se cita
Capitanes
D. Cándido Gon7.áJez POl'osini, del regimiento Reserva de
. Sd:u:nallca núm. 108, á la ZOllU do Cáceres núme-
ro 40.
RETIROS
Excmo. S,,,,: Habiendo cump1i(lo la edad reglamenta-
Ida PSt'll. tll retiro eu 23 del oorriente el oupitp,n de Infante-ríu, con destino en .if.. Ci:miaión liqu~dl}.d9ra del batallón C~·
zf.ldox-ee expediciona;:io á Füi pillas núm. 1, afecta al regl-
mhmto Ütl CeriñoJ9, D. Juan 'Escobar Monsalva¡ el Rey (que
DioB guarde) ha tenido á bien disponer que caUBe ba.ja, p~r
fin li,el mes actllal, en elttrmB á que pert~neo¡;, '1 pase á Bl"
© Mm sterio de Defensa
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tU8ción de retirado con rasidaüoia en Madrid; resolviendo, ~ De real o~den lo digo á V. E. P!\'HJI I;i:t OOhOc~'f\lieíl~{\ ~ ~1e•.
al propio tiempo, que desde 1.0 de dici6mbre próximo ve· f¡ !Y.'~ efeotoi!<. Dios, gu&\'de á V. E. oo';¡ohos años. M!l.drid
nidero se le abone, por la Pagaduría d& la. Dirección general r 23 de noviembre d¡;" 1903.
de la Deuda y CJases Pasivlls, el haber provi~ional de 225 ~ .
pesetas mensuales, intednse detEl!mina.·et de.finitivo que le ~ Señor Cl1pitúu genel'al del NOl'te.
corresponda, previo informe del Consejo ~upremo de Gcerra ~ Q.o: O d d d .'1 G
M.' n: ~e¡'lor !' ena (¡:t e pagc3 üf3 uel':i~&.y arma. ~i
De real orden lo digo á V. E. para !!n conocimie1'l.oo y q "'~~""
linee ooneignienteB. Dios guarde á V. E. mucho8 a.ños. ~~ . .,
Madrid 24 de noviembre da 1903. ~', Excmo. Sr.: El Il9Y (q. D. g.) ha t~n~do 8, blen s.probar
MARTÍTEGUI U un presupuesto formulado por la fundlClón (le broncei3 de
r Sevilla, plira. h~ fe,hricBción d~ "'arIos,·factos de IDl'teriaI de
Señor Capitán genej~al de Castilla lu Nueva. n Artillería de montañ3~ Cf:¡rg,;udoS8 19.5 1.200 pel:1¿;ta", que im-
Beñores Presidente del COnEf1jo Snpremo dce·Guerra y MarÍila t ports, el 'vigen'iia plan de labores del mated:>! da Attilleria.
yOrdenador de p¡¡goe de Guerr.a. ~ De :O:6!l1 or.den lo ¿1g0 á V. :m. para (iU (JollGcimit'nto y
~. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
e -Ú23 de noviembre de 1903.
~
SECOIÓN D!AIt.TIL~¡íA ~ Señor Capitán ganeral de Andalucia.AR~IAMENTO y MUNICIONES ~ Seíior Ordenador de pago8 de Guerra.
Excmo. Sr.: El R3Y (q. D. g.) ha tenido abien aptobar ~
un p1'tl8Upuestu formulado PO! el psrque da Artillería de ~!3- ~
ta corta, para recomponer 247 811bles modelo 1879, qn? en r
él ha entregado la Comandanoia de la Guardia Civil del Bur, ~ l;mEMPLAZO
de'! 14 tercio, cargándose 189888'97 pe¡¡etss que importa, al 5 Excmo. Sr.: Accetliendo á lo solicitildo p.úr el capitán
vigente plan de labores del material de Artillería, dá!t!lús6 ~ do ArtH1€!ir., ccn d¡,:stíno eu la. Coroi~ióu Jiqrddadúl'll, de
al mismo tiempo de baj!; en la cuenta de efectoil de d1cho ~ cUF'r¡:;~s disueltos da Cl.lbs y Puerto Rico, D. !Vianuel Me1gap
parque 178 vainas y 3-1 con~erilS que exiflten en SUB alronce- ~ y Alvares.Abrau, el n..,y (q. D. g.) tia tenido ,~bhm. cm¡00'"
nea y se emplellrfm en ia recmnpoeicIón, y autorhl'~ndm'e ,les~ ~ d6de el pf>SG :t; sitü¡!,ció~, di. reelnpluz,:, con r~sid~1'l~Ül, er.¡ Ml1.-
de luego 61 cambio de 50 inútiles pt:r otrlls d3 servicio ti la ~ (lrid, oon arraglo !~ la real m:den de 12 [\e dioiembre os 1900
reforida Comandanoia. . :¡ (C. L. nÚm. 237).
De real orden lo di~o 14 ..;;¡. n:. par" bU conooimien'¡¡o y ~ De ll'<pl f':\r.den lo 'l!go á V. :E. p1irf~ BU C[JllOc¡miellto y
demás efe~toB. Dios gnar.io á V. E. muohos ~riOfJ. Madrid i de~á8 e.fectes,. Dios :~ullúi.~ t\. V. Ji:, 1!.\\:whos ¡¡.uIYj. M!1-
23 de nOVIembre de 1903. ~ ,.hId 24 cl~ n0716mbre de 11306.
MA"'TÍTEGUI ~ !'!IAR'.rÍ'i:El:'UI
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva. ~ Señor Inspeotor de las Comislo1les liquidadoras de los ejér...
Selior Ordenador de P¡¡gos ae GUtma. ~ citos de Ultramar.
~ Sa.iíores Capitá:a. gene:l;al de hl primera regiá:a y Oidtinador
'H........... ~ de pagos do Guerra.
DESTIN'OS II "'''''="~.'''''";;:~o,~,.,.,,, ">~Ex~mo.Sr,: Aceediendo á)o solicitado por el capilJán de ;
ArtiUerfa, en situltéÍón de BupernUmeral'Ío sin l;ueldo en &la H
r~gi6n, D. juaB Valderrama Martinez, el Rey (q. D. g.) hIt te- ~
ntdo • bien concederle la vUf:lt~. al s\érvido activo, dt;bi!mdo ~
continuar en lB. exprel.lsda situación de E"pernum0
'
.ar!o ha3- ~ Excmo. Sr.: El Re] (q. D. g.) ,ss ha, s"rvi:lo ,~1il3¡;;cner
ta que obtenga destino de plantUla, con arreglo á lB. Teal ~ que loe oficiales d» bgwoie:t(v! coroprl'l:o.didoB en. la sif;:nkmte
ord6n de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362). ' ~ re!llciól1, que r.,Jmieuz'i con O. I)1iguelDomeng'e y "i,ir y ttit-
De real orden. lo digo á V. ~: para BU co!'qcimifllüo y I~ ~:il1a con ~. Trifón Seg~via~o y PI~re:l: á~nalte, p!íse:a ~ ¡;Eil··
demáe efeot(l)~. DIOS guarde á V, JlJ. muchos anos. Madrid "Ir 108 destlr,l(¡s qU'3 en la mlRm';~ t'f) les senl1hn.
24 de noviembre de 1903, De reai orden Jo digo á V. J~. pl'ra 80. conocimiento y
MAR'l'ÍTEGUI 18 dl~m!U! ef~:ct.()s. Dio:\ gUllf.de á V. E. muchús a{,~8. M¡¡drid
Señor Capitán general de Andal~cia. ' 24 de noviemb;(6 de 1903.
, MARTi'EEGUI
-"-$-, l Serior Ordenador de pago;,s de G¡:¡.erra.
MATERIAL DE AR'rILLERIA Süf'iolas C!1.pitane8 genera1es de la primera y CU1\l:tn t6;\ioMS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar y de las islas BaJeGreo1.
u~ presupuesto fornHlle.ao por el parqne de ArtiUf.1'Ía de Relaei6n !l.?~e se cita.
Vltaria, pera reoonlponer 108 bastes de la 3.a bateria del
2.° regimiento de Montaña, cayo importe do 508'92 p l3k:etllB ' Capitanes
file cargaran al vigent~ plan de labores dal roatitl'ia\ de Arti- D. Miguel Domenge y Mir, de la com::mua!1oi~ Uí:J Palma,
llerio, dándose de b[Lja en ja cueuttl de efectos de dicho par. DI 4.° I'egimiento oe Zap:i.Qarea Minadmep..
qUe los matedalee existentes en sus almacenes, y que se :P> Ricardo E:;hevania y O"hl'u, do la comatdW::.c:a, Iil'j4-:;Ji-
empleen en la rer.:omposición.· pal d<3 B!l>lear<;s, ala. ce1Uim((aUi.lÍa d0 Pali:~:II1.
© Ministerio de Defensa
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D. Flm:el1Cio Subías y Ló~ez, de la comandancia de Lórida,
!t 19. ~OiX!and!illcÍa prinoipal de Hateares.
~~Trif6n Segoviano y PÓl'ez Aznlllte, da l'cemplazo)n ]a~pri.
mera región, á la com:.ondaI.\Cia de Lórida.
Madrid 24 de noviemb.w de 1903. MAB1'ÍTEGUI
414 24: nonembl'El HW3
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MATERIAL DE INGENIEROS
Gire/dat,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido ~
bien aprob¡;r las relaoiones·;de alta y bilja y veriación de es"
tado de servioio que han tenido laa herramientas y dectos
de los parques de campaña del. cuerpo de Ingenieros en el
tercer trimestre del presente l1ño.
De real otrten lo digo tí V. E. pa,:a BU conooimicnto 'J
i!.em.ás efectof.!.~ Dioe guarde á V. E. muchos afios. Madrid
23 do noviembre de 1903.
MARTÍTEGUI
~efior•••
.. ,om·
Exomo. Sr.: Ei Rey (g. D. g,) ha tenido á bien aprobar
el presupue~topara adquisicición de material con destino á
la escuela prAotica del primer regimiento de Zapadores Mi-
nadores que V. E. remitió á eete Ministerio en 10 del eo-
rl'Íante m~s, difoponiendo que su importe da 1.000 pefietaa
~tla Clí,l'gO á los Ol'éditoB del mntadal de Ingenieros en el pre-
senter,ño.
De"real orden ~lo digo ú V. E. para su conocimiento"y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíi\)l3. Ma-
drici 23 de noviembre de 1903.
Señor Capitán general del Norte.
Safior Ol!penador de pagos de Guens.
BECCION DE ADUINISTRACIÓN mLITAIt
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El R.'JY (q. D. g.) se ha servido aprDbar las
ilOmisiont'B de qua V. E. dió cuenta á este Ministerio en .5 del
actual, conferidas en el mes de octubre último al ¡Jarsona!
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que oomienza con D. César Sierra y de la Sierra y conoluye
con D. Juan Narbona y García, declarándolas indemnizablea
Clon los benefitlios que sbñalan ]os articulos del reglamento
que eu la misma se expresan.
De real orden la digo á V. E. para BU conooimiento y
demáfl efectos. moa gt.1al'de á V. E. muohoe ldios. Ma-
drid 23 de noviembre de 1903.
MARTfTMUI
~efíor Comandante genel'al de Ceuta. '
~efíor Ordenador de pr¡go8 de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Dlas l.Ilvertidos .•• ,
ArtiC"ITios del rog¡"-l
mento 6 real 01'-1den en qne están
C<lmJlrel1dltloH ' •.
:.V\Il.Ka~~"'_
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar 18s ¡.
comiaiolles de que dió cuenta tí eate Minietel'io el jefe del 1 ..l
Depósito de la Guerro, en 6 del actual, conferidas en el mes ~
de ootubre ¿ltimo_á los dos capitanes oomprendidos en la re- 1~
laoión'que ti continuación se inselta, deolarándolas iodem- 1:
nizables con 10B bendioios que s€íialan los artículos del re- . I C<
glamento que en la misma se expresan. I ~
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y ¡~
fines consiguientes. Dioe guarde á V. E. muchos "üos. ¡ ~
Madrid 23 de noviembre d~ 1903. 1,1.
MARTfTEQUI ,
1
Befior C~pitán genera! del Narte.
tsefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo:Sr.: En vista de las dos instancias qUe v.. E.
remitió á este Ministerio en 3 de agosto último, promovidas
por el segundo teniente de 190 Guardia Civil D. Adolfo Blan-
co Borrillo, en súplica de qua se le deolaren indemnizables
las comisiones que deeeropeñó en los años de 1898, 1899 Y
1\:100 en Consuegra, Gálvez y Malpica, de la provinoia de To-
ledo, con el cargo de juez instructor, aoompañándole, por
lo que respecta á las dOI!l primeras fechas y en oalidad de se· I
crlltario, el guardia 2.°' Man~el Madera, el Rey (q. D. g.) se I
ha servido otorgar al interesado 'JI al guardia que le acom-
pañó en las comi~jones da r::lferencia, los beneficios de los ¡
art~. 16 y 22 respeotivamente del vigente reglamento de in· :
demnizaoiones, durante seia días de los meses de septiembre !
y noviembre de 1898, j ciuco diás de enero de 1899, y 108 f
benefioios del arto 10 del mismo reglamento, durante los ¡
llueve dias del mes de diciembre de 1900 invertidos por el ¡
reourrente en la teroera de las expreE!~das comisiones. ¡
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y 1":,":"
demás efectos. Dios &llarda á V. E. muchos ¿años. I{~- "
drid 23 de noviembre de 1903.
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.~ En vista de III instancia que V. E. remitió
aesie Ministerio en 29 de ootubre próximo pasado, promo-
vida por el auxiliar de primera ola~e del Coerpo Auxiliar de
Administración Militar D. Mariano Gómez Rueda, en súplica
.da dos meses de prórroga 6,' la licencia que disfruta por en-
f¡;rmo, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que existe ex-
cedencia en la olase á que pertenece el récul'Ien.te, ss ha ser-
vido disponer que á partir de primero del mes actual pase á
Jilituaoión de reemplazo por enfermo, con residencia' ,en la
B8xta región, en virtud de lo que preceptúa ~1 apartado ter·
cero de la real orden de 10 de octubre de 1901 (C. L. núme-
ro 2~9).
De r13al orden lo digo á V. E. para su, conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos liños. Madrid
23 de noviembre de 1903.
Safior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagol! de GU01'l03.
SUELDOS, rlP-.BERlllS y G-RA.'rnrIO.t\OIONES
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
dá desde 1.0 del corri¡;nte mes, el abaDo de la gratifiol)\oión
correspondiente a los doce años de efectividad que cuenta en
su empleo, al capitán de Inffi.nteri3, con destino en elregi-
miento de Ca8~iUa núm. 16, D, FraBcisco Díaz Guijarro y Es.
pinosa, como comprendido eD 10B benefioios de la Jey da 15
de julio de 1891 (C. L. núm. 265),
DiI real orden lo digo a· V. 1ll. para ~n conocimIento}'
demáB elentos. Dios ~ul\rde a V. E. muohos afias. Mndrid
24 de noviembre de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Ordenador de pagos- de Guerra.
BeBor Oapitán general de la primera región.
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'rAR
Dl~;S'l'INOS
Excmo. Sr.: Et Rey (q. D. g.) ha tenido á bien diilpo-
ner que los Ídrmucó¡¡ticoB ptímeros'¡<:Il cuerpo de Sanidad
Militll.f que figura,n en la Bigniente relaci9n, que da. princi-
pio con D. Vicente l1ullita Alvarez '1 tl'>rmina cou D. Juan
© Ministerio de Defensa
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l\'Íuñoz Muñoz, pasen á ser.ir los destinos que e:nla misina se
leaseña!an. Ka asimismo la voluntad de 8. M., quel(ls ofioia-les nombradoe.pura las farmacias militares de Madrid peroi-
ban iá diferencia de sneldo hasta el de activo, en la forma.
qtle determina. la wü orl1eil de 31 {le dioiembre dé 1901
(2.0 8u¡ilemtlnto al D. O. núm. 292)•
D(:;' orden de S. M. lo digo ~ V. E. píl.ra su conoóimieX!.to y
demás efectos. Dius gil~de f.. V. E. muohos años. ,Madrid
24 dé noviemb:te de 1903.
Sefior'Ordenador dG pagos dEÍ Guerra.
Señores'Capitaue3 generales de la pl:Ímerfl., segunda y !!éptima
regi~nes.
Relación que se cita
D. Víc,mte Munlta Átverez,excedente en lap'rimera ~6gión
y prestando serviuio en la Fti.r'mscia mUit!ior de Madrid
núm. 2, qlieda en igual situación, y á. prestar servicio
en la Flirmacia núm. 1 en plaza de segundo.
) Fernando de 110 Calle Fernáno.ez, exceden~e en la. Eéptima
región, á .igual situaoión en la primera, y á prestar ser-
vicio en la Fsrmacia militar de' Madrid núm. 2.
s Juan Muñoz Mnñoz, exced.'ents éula priDiéra región, al
hospital militar de. Gnmlida.
Madrid 24 de noviembre de 1903. MABTÍTEGUI
SECCIDN 1)1;; ros~~mA Y~~ll,'~~B:\J8J PA~l"i)fJ
DE.,TINOS
Excmo. Sr.: Aprobando hl propuesta da destinos diri-
gida po!' V. E: á. (fito MmiGtario en 17 del actual, el' R~Y
(q. D. g.) ha tenido á bien dis!Joner qUt~ 10s capellanes del
Clero C8stren!le, comprendidos en la siguiente l'El',nión, que
comienza con el capellán 1, o O. Jesús Gurcia Moreno y ter-
mína con D. Valentín Luqui Ayerra, pasen á servir loa des...
ti110S que en la misma se designan.
De real orden IQ digo ~ V. Ji:. PlJ,i'S f<U conocimianto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 11:103. .
MARTÍTEGUI
Señor Prúvicflrio general Castrensil.
Señores Capitanes generalas de la primer!l, r;egnnda y cu~r·
,ta regiones é i81as Bdear€s y Comandante general de
"Cauta.
Relación que se cita
Capellanes pJ'imeros
D Je~ú""" "í M d 1 A d . de 1"'."'anteria, al• ti \ ,ur,,; il. "areno, . e a ca emla . J-
servioio de tropas en Sevil!ll.
• Mariano lrigojen 'rorres, del s:jrvicio de tropas en Ma-
drid, á la Aoademia da I[¡funteria.
Capellanes segundos
D. José Jiménez Gonztllez, del servioiú de tropaB en Sevilla,
al f'frvio de tropas en Madrid.
» José Burbf1l1a Jorro, del servicio de tropas ~n, Lérida, al
servicio de trapes en Sevilla.
» Pedro Martín Sánohel'l, del s€,rvicio de tropas en Ceuis, al
servicio de tropas en Lérida•
• Adrián Risueño de In Hera, dal a<:;rvicio de tropas de Seo
de UrW11, al f.;ervioio de tropas en Canta.
~ l)edro I{osdló Rivas, de la isla Cabra" (Balearetl), al ser- _
vicio de tropllS en Sao de Urge!.
II Valentin Luqui Ayerra, de tlxcedente en la primera re-
gión, á la isla Ci;brerlt (Bal(;ares).
Madrid 24 de noviembre de lU03. MABTiTEGUI
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MARTÍTEaUI
s.e 'Q
Señor Capitan f}1Uí3l'al de Anii.aluciu.
Bañor PtEllilide!üa del COf..lSejo Supre:GIO tlí:\ GlJI'!!rf2 'i M"d¡;,~.
Excmo. SI.'.: El Rey eg. D. g.), d9f~\:uerdo oon lo illfür·~
mndo por el Consejo Supremo de Gl1el'l'~ y Ma:dna en 5 de!
cnrriente ml'lB, ha tenido á bien disponer que la pensión de
182'50 pesett18 r\llUa(e5 que por renlorden ds 15 d& diciembre
de 1899 fué concedida é. Gl:'rtl'udiB GDn~alfz DlImf.ognez, en.
cuncepto de .viuda del soldado,'fal!acido en Cuba, Miguél
Leal Ruiz, y que en lIJO Lct,ualidad Ee halle vacante po!' falle-
cimiento de dich!J: psns!onistp., Sl'~ t.ransmitida D, su h 1j1i- 5'
del causante' María Leal González, de t:'stado soltera, ti.
quien correr;ponde segúu la legiillaci.ón 'Vigent"l; d~bi6L,d~
[¿orle abonad!!, mientrlls parmIDlezr,a on dicho e¡ltlldo, en le:.
Delf.gación de Ha.cienda de la provinoíR de Málaga, ~ p~u:th~
del 20 de julio de 1900. siguiente tiia 1:1:1 dol óbito da BU re':0~~
rida mad~'e; (1ebiendo cDbl'&r dbhu PeJíSión lto expre~adB
huérfana, pOI: m<~ll() de ll.t ~er80D.a que f\crec1ite sal' sU'Íjn~joí:
ltlgr.l, hasta llegar 1\ lít muyor edad.. .
De renl Ol'den ]0 iUgo ti V. 1íl. p;;¡t'a eri rJ(,m.ücímif)nt~ JO'
demás efootoa. Dio!'! guarde li, V. E. muchos a·o.os. l\:ú~.~
drid 23 de noviemb:re da 1903.
Señor CapHán geüeral ae Castilla la Nue'ra.
S::ñor Presidente del COli5{;jo Supremo de Guerra y Mlirina.
Excmo. Sr.: El RllY (q. D. g.), de Beuel'do con 10 infol.'-
mado por ese Comejo Supremo, ha t6nido á bien conced13l' á
los comprendidos en la siguÍfmt~ relación, que empi6z!l con.
D.a. María de Loreto Ag-uileray T':j~r y tel'lnina oon. Domingo
Ui'iarte Astobiza y Máxima MOi"án Rojo, ~nr los oonceptoe!
que en lami~maEe indioan, l!lB p611hlionef; anur,¡le~ que se leE!
seiialan, oomo oomprenctidos en be leyes ó re~lamento!l que
Be expresan. Dich~s p:-'nsionee debedu sntisfltcerlle á loa in-
teresados, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
que,se mencionan en la SI!;;Oflíchll relao¡ón, desde las ff;Chag
que éa ci)J1~igrJl\i'; f,lu!:l iut{\!ig.,lIc¡'j, da que lo:r pl:lclre¡; de
lOE caU~tlutes diE'frutarán del· benefioiu (ji! coparticipaoión y
",in neoesidad de nueva dec!v.fuolón en favor del que sob.::e,
viva, y las viudas mientras conserven BU aotual estado.
De ren.l OraeD lo digo t\ V" ro. pal'!!, [>IU i.:ono(li.mier.~'Í;o y
demás efHctoB. Dio.~ guar(le Ji, V. E. l1luohoa afioa. Madrid
23 de noviem.br.~ de 1903.
:MARTfTEGUI
Señor Presidente del Cousejo Supremo da GU0l7ra y Mf:.f.inll.
Señores Capikmes generales de ..la sf1gllEda, tBroera, cUlU'í:a,
qui~tal E~'xt~1 I:épt\rt'u l'ag\Ones y dlil las ialaa Canarias.
MARTfTEGUI
.... ee.
LICENCIAS
Señor Capitli,u genezal de V&lencia.
Señor Presídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Befior Cl\pitángeneral del Norte.
Señor Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aOUHau con lo in.for-
D:lado por el ConsejlJ Supremo de Guerra y Marina en 11 d61
corriente mes, ha t,enido á bien conceder á. D.a María Sarro
Pellico, en particípa,Mm (Jon t.'U hijo D. Emilio Peral Sarro,
y entenada D.a María de la Piedad Plllal Palomino, como viu-
da de las segundas nup(Jit'l:l, y hllél'fullOB,)'61:l:,úctivamente, del
ofiolal primero de Admini¡:;tmción Militar, D. lnorentino
P~ral Jíméuez,la pemión anual a.e 625 peS(·tlls qne le corres-
Ponden. poxo el reglamento del Montepio Militar, tar¡f~ il')ser-
ta en el folio 107 (bl mÍl1ooo, con Ilrreglo al empleo disfm-
tado por el causante-; le cual 'pensión Ee abonará á los lute-
reEados en la Tesorelig· {16 la Direofllón genEral de la Diluda
~ Clni!~1iI Plloaiv.~¡;¡, l\ partir. d~l 2 do febrero cl~l año actual, al· I
© Ministerio de Defensa
PENSIONES
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infor-
mado por el ConB8jo 8upremo de Guerra y Marina en 11 dol
corriente mss, ha tenido á bieD. disponer que la pensión del
Montepío Militar de 2.062'50 0esetas anualaB, que por real
orden de 20 de julio rle 1841, fuá concedida á n.a. Alber.ta
Bllrc~izt:=gui y Azcárate, en concepto de viuda del ml1l'idcal
de oampo D. Jo~é de Orús y Paliarés, y quo en IR actualidad
se halla vacante por falleoimiento de dichH penf;!ÍoniBta, sea
tran~1Ídtid!1é. su hija y del CRmumte D.a Pilar Orús y Bar-
cáiztegui, de el!!tado viuda, á ~uien oorresponde ¡;,egún la. l€-
gislacjón vig':1ntej debiendo serIe abona,da, mientras pelma-
1J~zoa en dhJho eAtado, ea la A,imini8jjració:l ....spcnbl de HI1-
cienda de 1a provincia .da Gilipúzooa, á partir del 25 de abril
próximo pas~rlo, siguien~e ¿¡ilt al del óbito de su eflposo.
De real crden 10 digo á V. E. para BU conollimi5nto y de-
D:U~s efeetos. Diol! guarde á V. E. muches años. Madrid
23 d.e noviembre ¡le 1903.
~: guit3.J~c··;o, el (l.,,1 óbitC' dd r~~~1:h1.0 ofi\1ial,~!' la ~orm."', (Pl~
~! se eXDreSilj la mitad ~ la viudl'" in..teúu conS3J:'Vt1 su :¡:.lt'.al
EX01Dí). Sr.: En vista de la iustancIa prolnovidapor ~ estad~, yla otra mita<i, por partes iguf\ks, rntrll hm indicsM
D.a Ana Castro Rodrígue:, viudn del capitán de Infantería ~ JO!) huérfanos, percibiendo SUB haberes D.:~ l\lllIÍt> Piedad,
D. ~'rancisco Iglesias D<llgado, oon residencie. accidental eH por mano d:::l tutor que l~ reprl3sente, mieatn~s pe,.manezca
Cartagena, en súplioa de que se le autorice para residir en la soltera, y D. Emilio has~a el lO, dtl junio da 1923, en qua
peninsula con BU hija, en concepto de pensi.onista do Afric~, cumplira 24 añOB de edad, cel:!l;oudo al\t6~ si obtiene empleo
por ser perjudicial p2J7& ~u ¡jalud los climas de aquellas po- con sueldo ¿el estado, provincia ó municipio, y 8co.mulán-
s€eiouF\s; y t6nieudo en cuenta lo precoptuada en la regls dose la parte del que pierda su aptitud lf·gr.l, en el que 19,
9.11. del reglamento aprob~do por real orden de 20 de IlgOlltO conserve, sin necesidad de nuevo señdamltnto.
dfl1878, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iV.formado por De rer.l orden lo digo á V. !!J. para 8U crmocimiento y
el CvnBejo Supremo de Guerra y Marina ,en 11 del actusJ, demáa efectos .. Dios guarde ::\ V. E. IDt:\.\nos añol!. Madrid
ha teniJ.o á bien conceder R la recurrente la lioencia ilimi- 23 de noviembre de 1\l03.
tada que solicita, para el punto que elija en la peniUl!lUla,
como tal pensionista; pero no R3i á su hija D.a Maria Iglesias
CllBt~ó, que por ser mayor de edad, tiene que residir en UIla
de ]aIJ plllZ!l8 de AtdeR para tener dereoho á percibir la pen-
sión qustiene Belí.alada, según previene la regla 14 del cita·
do reglamento. .
De real'orden ló (ligo á V. J.1. para Mll cot':.ooimieuto y
demás efectos. mur:! g'Jarde a V. lll. muohos fÜ10e. Ma·
drid 23 de noviembre de 11?03.
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. l· P·o.rcntesce i'1Ir.!lIOil l '¡OROBlSAYU~.L Qll~ • L~\'e3 EX Ql:l! DEI!" ~NrEZAR Delegación rJlp.IllI!XCrA llIl LOS I:¡l'r.EES.\lJ~SSI; LES ó ' • t. El. AnONO de HacIenda dc la
llIrES :DI> 1.OS ~"TE:r.E:-üD03 I con loa EYPJ;R:OS y KOUHREB DE 1.~5 \lAlrS.\:-iTE:'l COllOEDIl reg.".r,lcno. DJI I.A PElrSIÓ:( provincill. en que 6e 1C15
, qUI3 se .. -
to.us<lnte,
l'a;;etll31Cta. les nr,licll.ll Dio. ! Mea Aún consigna el pll.S'0 l'ueblo Provln 010.
~ .._.., ,."J~ ""nt,p'OM'lit"'1-;: :un'..... "03 -----'íll.dor.or~toAguIlern.1·''::ojarViuda •..... T. coronel, D. Us.feal Tl'laseilcla Mnrtell....... Grunada.......•. Gl'Un~.da...... " Gl'anada.~ tondo Iraizoz•..• ~, .•..••.. Madre ·"luda. Soldlldo, Benigno A7.lieta A2omlo .••.•.••.••.. 137 ~ DCCl'cto de 28 oc·
tubre da 1811. 19 mayo .•.. 1903 Na'l'tll'l·R •••••••••• Pumplollu .•••.• ~Ilvurra.
atún Cabrero y Jr¡lIt~Brosed
!r............. , • 0'........ ' P~drel! ...... Idem, José ('~\3~án Brosoo ...•....••.•..•...• 137 s Iclero .......... 30 novbre .. 1!l02 IIuescu•......•... Igries ...•...... IIuescn.
lO G8rcín C:lalle!lO!; 'y Roea- .
f:!evilln .......•.. , Pllfinílor .••.••• Sevilln.:vico Rnmírez ••. , ......... ~dem ••..••• Idem, Ant~ia Gnrda Cívico.... . •.•• .. .. . . .• 182: 50 8 julio 1850. " . G julio.•..• 1903
I G í 1>{;' 'V' d ~ObrerO[1,ventl\jl\dO de pl'imeora del ml:terial del ')73' njDecreto de 28 OC-! 24 octubre .. '1902 Murcia ......... " La S-orn.•..••.. ::\Iurci?..a are a.1.~Z,·.••.•.• '" IU a •..•• " Art a '''''CIan Gómc" Ballesta MI' b d 1811
' • , ti 4 •• • • • • • • • • • • • • • • tu re e .
Lorenzo Gon .Jl(,b: v Antonl&· d S Id dE' 1 L' . G ". 7 julio..•.. 1903 • Gallegos de .&.1'-(. 1:a.p¡>l!!~do.....;;.:....... ". Pa res ...... ;) a o, ,stanlS ~o, olenzo arC1:4.......... 137
1
» Idem .......... 2 Salamanca ........ ¡ fiá Sn amanea.gn l' n ... "...•.
;~'endlzáb'Ál~tlmai'¡:ain..... Padre .... ·.•. '.i:dero,·J-osé Mendlzábnl Va,,:J.bal.............. 137,» Idem ...•...... 19 febl'ero .. 1902 GuipÚzcoa ....•...¡A~aun ... '..•. , '1 GlliplÍzcon.
ores Mant' tr<:ll& Beldarrai;r.;.. Viuda........ ' Comand.anto, D. Carlo~ So!':; Fe!'!'e!', .. '" " '" 1.125: » 22 julio 1.891... 6 junio ••.• 1!l03 Idem ..•......•.. San Sebustlán... ,Ldero.
l' ;p r· conmel graduado, comandante, D. Vicente! ! .. liJOn .. ~santn Cruz de 1alC .a.na Pau !n& ",,(;)dríguez ...... Idero....... . de Cáceres Sán<:Lez ..................... " 1. 200I » 26 ~un~o 18M.. . 17 enero .•.. Cananas......... PI' ananl:g.11 ll~a ••••••• 1
~~ ...' . . T. (!oronel grlldüll::lo, comandante, D. Francisco '. r5 Jumo 18?4 .y~
abril .... 1903 ,~arcelon'" •.•....•. Barcelona ••... ·IBl\1'COI011R.,. &lván A._""'....." .. Id.m. ••••.. G"'n D., de 1.'00
1
> R. O. , ,nI" "ga ................. , . . • • . . . . . • de 1890••.•••
Sitnchez S'egovia; y Trin idnd
he\; Ulavi3c................. Padres...... 8olilado, Manuel SlÍnchez S¡~nche7............. 182 50 15 julio 18!J(L.. 7 sepbrc •.. 1!l03 Se~illa. . . • . . • . . •. llIo.l'dIena ....•• 1Se-yilla.
elE"r ~i1 ...".< ................. Madre viu~a. Idem, Francisco Vicente Pona Serer.......... 1821 oC 8 julio 1860.... 15 ídoro .... 1903 Alicante .•... "..,. AlcalaH.......• ¡Alicante.
gc U fIarte '~.3toblza y 7:.!áxi- . _
~Jrán Ik.jc ................. 'IPadres~•••••::Idem, Arturo Uriarte iVIol'l\n ......... '..... .•. 1821 50jli:í julio 1896... 15 j,mio •••. 1903 Oviedo•.......... Gijón ... ; ...... ¡OViedo.
.
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SEOCIÓ1J DE mS'l'RUCCION, :EtECLU'fAKIEN'l'O
y DmECPIONES
OBRAS DE TEXTO
EiG:omo. :St.::. El Ray (q.D. g.', de aouerdo con lo informado por Ir. Janta Consnl-
tiva de Guerr~, se ha:l!Iervido declarar de texto provisionsl para la Academia de Ar.
tillerla la obra tituladfl.<-.Fllbricaoión de artillería y eu materinh, de que 613 autor el
oomlrlnnante de.1:.l'tiller.íe. D. Rafael de la Revilla, en substitucióu de las obras del mismo
antor ·~Fabrioaffi.ónde ar.tilleriu y cFiibricación de proyeotiles», que se estudian en: di·
cho oentro coo,el misme carácter provisional.
Dfl ital ordllulo digo á V. lll. para su conocimiento y demás efec~()s. Dios gusrde á
V. E. muchos dos. Madrid 23 de noviembre de 1903.'
MARTiTEGui
Safior Capitan general de Castilla la Nueva.
'sefiores Preeidente de la ¡unta Consultiva de Guerra y Director de la Aoademia de Ar.
tilleria.
cmcULARES y DISPOSICIONES
de 11\ StibslJOfetaría '1 Seooiones de esto Kinisterlo 1 4e la'.1 Direooioner4 generales
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA OIVIL
. DESTINOS
E.xomo. Sr.: ReuniendG lw.¡ condioiones prevenidas pllra servir en este Instituto los
individuos que lo hau solicitado, que se expresan en la Riguiente relación, que empie.
7Ja con Bernardo García Noaín y termina con Manuol Mignel Montejo, ha tenido á bien
concederle3 el ingreso en el mismo, con destino á las comandanciaa que en dicha re·
lación se les consigna; debiendo verificarse el alta eh la próxima revista de comisario
.del mes de dioiembre, si V. E. es sirve dar lar órdeneli al efeoto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre de 1903.
Bl r:eneral SecretadO,
Gira rVarleta
ExeIDos. Sefíorea Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y Canerías y Coman·
dantes generales de Cauta y Melilla.
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Altas 'en concepto deeg'uardias segUidcs de Infantería
R~g. Int· de Cantabria, 39 .••..•.•...•. Cabo••••••••.•.. B~rnsrdo Garoia NoaiIi.: ..•.••••. ·1~a\:i\l'Xa.
Idem id. de Astoritis, 31 •••.••.•••• , Otro•.•••.•.••.. O. Albedo Madlnez Murlel..oo .•••• .Nor~e.
4.0 bón. Int:1. de Mont/l.ñ~ Otro•••• ; Joaquin Simón Sactidón Ct\dIZ:
Eón. Caiadores de Ciudad Rodrigo, 7 ..•. tioldado •.•..•.•. h.sé Mnfioz Velas!Jo •.•..••••.• " .••. MI,rirld.
:leg. ArtUleda de Sitio '" .•.• Cabo ". Lp.sndro Cañ3s Mal't.fn Idam.
Licenoiado absoluto " Guardia 2.~ .•• " Jusé Purrera Mlll'ti. Gerona.
Idem ••••••.•••••••.•••••.••••••••••. Otro............ fo¡,é Eeoribano Cabezas•...•.•.••.. Madrid.
Iliem •••••••••••••••.•••••••..••••••. Otro •••••••••.•. luan Guzman Ibáñtz.. " .••••••••• Ciudad ReaL
Zona rle reolutamiento de Pamplona, 5... Sargento....... .lllntii.león Arme.adarlz Yoldi .•.•.•. Zaragoza.
Reg. Cab.· Rva.. de Burgos, 12...•..•..• Otro ••••..•••••. Pablo Laerul" Berrc.zpe•..•••...•. ~. GuipÚzcoa.
Idem id. id. de Lérida, 10•••.•• ; •.••••• Otro............ \.ntonio Palacin Abadias .•••• ; ••••. Terne!.
2.0 regimipnto Artillería de :M:on~ana •• ;:.' Otro Juan 8oloeta Il:chevarr1a VíZG.aya.
Rt>g. Caboa Rv&. de Aloázar, 3.; •••••• ; ;. Otro............ fulio' Blfi'ba Oltet,;(e. ••••.••••••••••• Nortll~
8.° Depósito Rva. de IngenieroB •.••••••. Otro .••••.•••.•. Angel Guiance Pampin•.••.•.••..• Oviado. ,
Licenciado absoluto ••••••••••..••••••. Otro............ fomás Carreras Planss ...••..•..••. Barcelona.
3 er Depósito Reserva de Ingenieros.. • • •. Otl·O. • • • • • • • • • • 0r.ist6bal Ramoa Balleste! .•••...•. , Tarragona;.
Licenciado ab:lOloto.••••.••••.••••••••. Otro •••••••••••• l.'ulogio Garcia Limón•..••••..•••. S!lvilla.
Brigada T(lpO~8fica de Ingenieros Cabo.•••••••••.. Juan Mllrtinez Losada ...•••••••.•. Pontevedra.•
Reg. Artilleria de lSitio ' Otro ..•••..•..•> Antonio FHnándtz G~.3par Guadalajara.
Idem Int.a Rva. de Cestellón, 74 Otro........... ..;milio Ferrert's Rourss •...•••• " .. Oviedo.
7.° Depósito RV!l. de Ingenieros Otro........... ~gnllcioVicente Torres Lérids.
Reg. Artilleria. de Sitio•..••.•••• " ••••. Otro........... Vico:!nte Algaba AvtuólO.- o·••••• Jaén.
Itiem CSb,A Rva. de Clidiz, 5 ••••.•. o" •.' Otro. • . •. .. ··~anuel·GoIl2;aJ;,zPalma S';Tilla.
Brig.a Obrera y Topográfica de E. M...•. OtJ:'O •••.••••••. , Vicente Barrigüete Ferntindez Sl1l'.
2.0 Depósito Rva. rle Artillería .••..•.• " Otro............ Joeé Garcia Rodriguez .•••••••....•• ' S~villa.
Zona de reclutamiento de Olluns, 10..••• Otro ••••..••.••. ¡naD. Antonio Cnesta Pingarlón... ,Mildrid.
ldem Ot-.o........ •..• íi'ranci5co Vane LÓptz •• o· ••••••••••• Hu¡,aca.
Iteg.lnf.aRva. de Salamanca, 108••••... Otro..... .••••• \ntonio Arroyol~¡bón.•••••••••••• Granl\da.
Licenoiado absoluto , ••.• Otro••••..•.•••. Ihancisoo Partio Pérez.••••••••..•. Madrid.
Idem o •• • • • • • • • • • • • • .. .. • • • • • • • • • • • • •• Otro............ \.ngel Pórez Chérl101es.... . . . . . . • •. No;,-te.
R~g. Cab.A Rva. de Andújar, 8 ••••••••.. OtfO.·.·......... fulio Cano Aronda .•...•.••...•.•• B~lrcelona.
Idem Inf.aRvtl. de Cáceres, 96 o" Otro .•••••..•.. , o\.ntonio CarraB()O Leo••.•...•..••. Lél'ide.
Idem .•...•.•.•.•.•..•....••.•...•... Otro •.••....• , o. fOllqnin'Figueroa R¡,driguez OviHlo.
Idem Iot ll de NRvarra, 25 ...•.••••••••. Otro........... GZ~1q\lie/. Rtlqut'jü Pachaco ..••.•••. '~nipúzcoa. '"
a.er Mn. Artillería de Plaza ••••..•••.••. Otro •••••••••••. hFé L6pez Visrlor ..•••..•.•••••••. Oviedo.
Reg. Inl.:!. de I~abella Católira, 54•....•• Otro............ ?ablo Oerceda Rival!! •••••.•••.••••• ViZOl¡ya.
Idem id. Rva. de El Bruch, 95 O~I'O ·..... (amón Hervalls ViJa Lél'ida.
Il1em id. de la Princesa, 4 Otro............ l. Antonio Pérez Espinosa Z.. ragozll.
CampafJia de Ingeni€ros de Malilla •••••. OGro .•..••••.... '~UiB Garc!a Romero .....•..••.••.. S,.villa.
Re!!;. Inf.a. Rvll.. de Orenss, 59 dtro••.••••••••. \.ntonio Pato López , Oviedo.
1,er Depósito Rva. de Artillería •...•..•. ' Or,ro............ \.oiceto Balbera CoboB••.••••.••.•. --antallder.
5.° idem Otro.•••..•... o J. José Valero Paroiso•..•••.•...•• HU611ca.
Reg. ClIbo& Rvn.. de Aloázar, 3 .•••••••• , . Jtro. ..••••••••. ¡'eodoro Serrano Garcia. .••••••••••. Madrid.
Idem Inta de Balellree, 2 ,)tro........... ..ois Pérez LeaL ·. Jaén.
Liceocj~do abl:loluto Otro............ ~'DjlioArandll Moreno •.•..••..•.. Granada.
R~g. Cazadores de Alcántara, 14 de Cab.a. )tro •.•••••••.•. ·i'(onoi~coGlircÍ3 B9rgofioB ..•.••.•. Sevilla.
l~.o reg. Montado de Artilleda •••••••••. Otro............ ~~Iltitnto Lópsz Gómez •.•.•.•.. , ••• Madrid.
Llcenciedo abs"luto ........••.•.•..•.. Otro............ \otodo Feru~lJ.liez Cebrián.•...••. Teruel.
Comandanoia. de CarabineroB de Cádiz... Jarlibinero....... \Iónico Péri'!z Diuz.••••.••..••.•..• Cadiz.
Reg. Inf.a Ru~ de Cindad R@al,83·••.•• ,. -:Joldado........ luau RJVtIlI Jularoil!o•......•..... Ciudad Real.
Idem Artillería de Sido Otro......... .."milin Bernlll Tobias 8ur.
Licenoiado a~J~olnto •••••.•••..••••.••. '.Jtro............ tíHnón &rmiento González •.•••..• tievilla.
C~ldro 1IlOI1.lt.o núm. 2 de Inf.llo Marina.. Otro •.....•••••. -3;lturnino Coria C!H;t8tlt'do...•.. o •• Viz.,sya.
Re~. 'Inf..a RI18.. de Lorca, 104..•••....•• Otro •.•.•.•••.•. [t'ran~iIlCG Ríq~elDJeMe118.do .••••.• í~}r.;mad<i,.
Liceocip.do If.baoluLG o ••••••••••••••••• " Otro•••.•••...•. .J oEé tslln('hez l:lá.nchez 1<~e:n.
Rep;. IDf.• RV8. d~ Hueeca, 103 .•.••. .• Ot,ta ••.....•••.. iliV8risto Pano l\1ozr,~••••••••••••.• Uuesca.
Idem Cab.a id. de Murcia, 9 ....•.••.... Or,ro•.••..••.. ". JUl'1ll Jiméllez Mtlrtinez .•..•...••.. Mem.6° . . ) bB' xeg. ~ontado de Art.S •••••••••••••• l tro •.••••••.• c. Jo~é Gilrda, de pi¡ lO ZIlrllg(iz&.
6n. ArtIlleda de plaza de Malloroa •••.. Otro ••••••••••.. Anl;onio Berra 'forres ...••..... o ••• J\.lr.<A.rid.~o Dcpó~ito Rva. de Al't. llo••••••• oo ••.•. Otro•••..••... '.. r~amón NIlr.dí i\.mella •. , .•.. " .•.• Geron&.
1 ~g. InI.- de Borbón, 17 , Otro Jopé Reiua RamOA .•••••.•• o •••••• eRutaoaer.till~ H. Rva. de L> go, 6-1 Jtro •••••••••• o. Celestino Vézquez Ptreiro Oviedo.
CotnJllión Liqwljlldlll'lJ del Mu. Caz. ex~
P",d' • . d T)1'l" r: O·t· A' 't 11 ()'!' ]'ó S t '.R . 1010narl0 I\.J! 1 lfJlnas, D.... .. . .. .. ro. • .. • • • .. .. • !!apl O l."'. m.o .• ~ez........... an auner.
Bep;. C"z. de Mtlria Crietina, 27.0 de Cab.a. Otro Manuel.Manso Rengel Norte.
5 ón. Art.a rle pltiza ele Mallorca Otro Tomá¡\ R00S Selléfl "•• M'lllrio.c;: DllpGsito Rva. de Ingenieros •.•.•.•.. Otro .•••••••..•• Vicente Graoia El{pó~ito....•••••.. 'l\-lrueL
7 osdro de reclut.O núm. 2 de Inf.a Marina Otro•••.•••••••• F.anoiPiCO Dacal 8outal1o Sur.Re ~epo~to Rva. de Ingenieros .•••••..• Otto•.•••.•••••• José Gómez Vel.wco.•...•..•... o, •• ~U~~ÚZ(108.
5.ogDIn.f. . Rv8.. de Mataró, ~O ••••••••••. 1otro•••••••••..• Martín Andreu fijaré: ~ ••...••. o ••• ;~o~t".
epÓSlto Bya. de Inge.tuero!••••••••• Otro•••••••••••. Mllría:l.O l;antos .....Rrrlí-.a., ..•.•• " . o 4 el uel.
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Comandancias
:í que 60n desUne.dos
--" .- ---------_.--~--- ! l. ". ¡ __
I C1lJ.E6S~
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~"g. !!Jf.· Rve. (\€ Albaee~e. lOó .••..••• ';~lli!ado......... :.tdulIrdo N::ltal'Ío lHontflmayor •...• '1 Vizcllya.
Jclnm Cal! a de íÚ. d,; MU.l'cia. 9 ••.•••••. , Ot:w .••••••••.•• ~arti,~ Mt\rtiu~z Cile~~llo ••.•.•••• '1 G.l:~nllda.
1':rIem Id." de Cn8t,i.lla. 16 ....•.•••.•••• Otro ••••••••••.. ~·,rluardoCtlrrfh:¡>.l;O Pelez.••.•..••... GUlpÚzcoa.
IdJIr! id. Rva. fíe Pi:Jcnda, 100••...•..•• Otro .•...•.•••.• Marcelino Ma¡'tín Fernálld6z ...•••• Madrid.
lCi.Gro id. id. de Pla¡;ancb, 10G Otro. ~ 'Va\entin Doroini!nez 'Iglel:'ia1! l,tero..
Id,'!1ll íd. id. de Pamplona. 61 O~ro "" Sev6rial1o Satnz Urdza VízeaY:l.
11.:)00 id. id. de Salz.m.ancE., 108..••••... ¡IOtro •••••.••.••• Féli:s:Gonzahz Holgado.••••.•.•.• , Terue!.
Idom id. de Zaragoza, 12 .••.•••.••••••. Otro•••••.•.•.•• Angel Arias Rego Hur.
Colegio de gue.,rdiRs Jóvenes Jóven••••••..••• Joeé Mardnez (}';lorrio••.••.•.• ' 1Jogroño.
Altas en concepto 'de co~netas
Reg. Inf.~ de Vad·Rae, 50 Csbo IJesÚs M8:rtinez CristóbaL ••• :; Zaragoza•.
Id3m id. de Ceriñ{)l~, 42 ~ Corneta IGregorio López López SIl'viíla..
Idem id. de E!lpaña, 46 .•••.•••••...•.•• Cabo .•••••.••.•• 1Fr&.ncisco AlcAZl1f Hurtado': ••••.•. Barcelona.
:Eón. C8Z. de Madrid, 2 ..••••••••.••••• Otro .•••.••••• "IJO~é Juan Mar.tinez .:•...•.•••••••. Vizcay&. ,
Re;~. Iuf.a de Zaragcz!!., 12 Otro ~ alejoperezA~aricio :: .. : •••.. Hualvflo.
Altas en concepto de guardias segundos de Caballería.
Re.g. C~z. de Ta~av('l'!J., 15.0 decabalIeria'ln~?o •... , .•.... !pablo .~.e.~": r¡D~re Al~ril) ••••. : •••••, Cab.... 14 te.roio.
ld.~m Cabo Rvl'I. de Rurgl'lll, 12, ••.••••• " Ol)lO••••••••••• 'lauP8,r!.n f:iantau!t1z B..ue,rta••••••••.•• Idem.
6.° Rae:. Montado de Ai:tm~ria Otro••••.••.•••. Juan Mo;ri\~oMartín {d~m, 3.or id.
R~g. de Pontúnerol3•..•••. , .•..• , •••••• \Sold.ado••••••••• ¡LotE)nzQ Fuentf's Ooron,.ll..qo •.. '.' ...•• Madrid..
Id¡¡¡m Lanceros del ~e:r. 1.0 de Ct',b.a•••.. ¡Ot,ro .•..•.•••.• 'I~n~onioMartinez GIIseó.u C~,b.a. 14 tetcio.
Rf~. Oaz. de Atlabán. 24.0 ~li C¡¡b.B ,·Oko ¡Pedro González Mangafl Ii16m.
2.° Depóflito Uva. d6 A::'t.a oo Otro "1'FraUc;lii!CO PframoiO Vega.,••.••••..••. Granada.
R~g. C~b.ARv8. dn Valladolid, 13 O~:tO Ju¡;,n Ba~oo N ' Cab~lI., ~4tercio.
LIIJ81~Cl!H10 absoluto O·N•.•.••.••••• ,Joeé M.uno~ Méndez VaLnclll.
3.er Re~. Art..:l de Mm:,tJañll. •• ','" Ot1'O ¡Fo~tll~llto ri61 Olmo Ml!J;tine~...•... ldem.
Rf'll. Cllb. RVll. de Pf!encill, 14••••.••••. Otro•••.•..••••. lR~món Pérez MO!lquera.••••••.... , Iclem.
7.° DepÓ8ito {{V8,. dé) Art.:! ••......•...•. O"ro •.••.••••••. \ClaUdiO Cid FerolÍndez.••..••.•..•.. [dem.
3.(·r id. id. i·~ ~""""'." .,O'.ro .•••••.....• Romé.u Diaz Za.l'ug;;za .,••.•.••.•.•. Idem.
R-eg. Cllb. l\ Rva. ele Bnrlajoz, 2 •••.••••••• Otro ..••.•.•••••1Manuel Benito SilJlchez..•••.....•• !dcW.
Li.0enci:Hlo l.bsolto Guardia 2 ¡Luia CuéLJar TI,) Il1em.
Cr-mandl!.ueia!lo CrL'l'l1bintlICS (J.e Stlvilla•. Cutl1binero .••••. Manuel Ripgo G~roia G·fioj!.ub.
R€g. Cab.s Rvr.. de Gllndajlljl'lril. 11. ••.•• Soldado .•••••••• A.ntonio Herrero Dobón,.•.•..•••.. ZUl'llgoZIl.
LhJenciado absoluto ...•.•....•.•.••..•. Ot:·o., •.••••..•. Olailo E~padal3 Campos •••.•••••••. VIlJencia .
Rt'g'. Cf.z. ¡.... "')i.J!lu··.~b:edo, 23,0 de Oap.a. Otro ..•.•••'••••. Frtmciloco DrJlgl.ldo C;¡n~ladll •••••• " Cllb.ll.. 14 tercio.
Idem Cab.11 Rva. de Murcia. 9'.•••••••••• OtrCl •.•.•.....•• ~duardo Bll.hmzá Sales ••••••••..• Murcia.
;kg. Lar.c. de Barbón, 4.° de Olib.n ¡Otro.•.....••... Fi~el de JU8.n Calvo••.••.• , Navarra.
ld,;m· Inf.a R,Vlt. de Miranda~67 '" .•••• ¡Otro•.•••••.•••• Fe!~p.tl Hodriguez Die,z.,.;•.•••.•••••• Valenoia.
Alta!'! en concepto de trompetas
Pwg. Lanc. oe Borbón, 4.° ~e ~l1b.ll••••• ¡'frompeta .••..•. ¡ManUel Miguel Montejo·••.•...•.•• ¡NaVarra•.
- - -M~,d!Íd 20 do jaovi~mbre dc.i903.. e - 1Va1'leta.
-- .. -
I
~Ec!nI(~ND:J?J AET.ILI./ViRíA
VACANTES
Vacante en e1 11.° rcgüuíehto montado de Artillería una
plaza de obrero herrl1dor, contratado por cnatro añós, dotada
con el sueldo 3Ut}al de 1.200 pesctas, derechos pasivos y de-
más que coneerlc la legislación vip;ento, los qne, reuníendo
las condicione,,; que se exigen para ocuparla, deseen tomar
parte en las opoBícionef: que al efecto se verificarán en el edí-
:f1cio quc en Val<>ncín. ocupa nl citado regimiento, 01 dia 12
Je eucl'O dd próximo año, dirigirán las solicitudes escritas
}lOr si, ant.es del 2B de diciümhre llut.erior, al señor corollel
dd mCllciOllUdo CUflrpo, acompafindas de f:'us1i1íaciones y ho-
jas do eastigoH los militares, y los paisanos de ccrtiíir.ac1os do'
bl'.(:'Da conducta y aptitud.. expedidos por un cst~Lhlceimionto
oficial, ó privado} de reputación cOJloeidu, Ó por la. Junta do
uu cuerpo montado del Ej~rcito.
Mal1rid 23 do noviembre de 1903.
m Jefe do la !'lección,
:R«,món jl'Qnstle'vicla.
.. -.-.......
.. .
SECOION!)! ASUNTOS GENE:R.ALES É INCIDENCIAS
.DOCUMENTACIÓN
CircuuU-. El .Tefe de l~ Comü;ióJl liquidadora del cuerpO
donde se halle la c1ocumellt:teión de] soldado Lorenzo AznaJ'
Wiarcos, que' procl~dellt~ <le). ejército <le Cubil. ~e~emb~tr,có en
la Cornil9. 1'1.10 de DOVH'mbre de 1898, se serVlfa rCllutula al
coronel del regimiento InfantcrÍlt de Almansa núm. 18, en
quecauHó.aUá en febrero dq 1.'198.
J\ladrid 23 de noviembre l1t\ 1\103.
El Jefe de lA Seeolóu,
Antonio Tova"
--<::><><>--
(',i,·clilar. El .Joj'(\ 00 lit Comisióil Hqnidadora dl.'l cuerpo
dou<le se 'hnllcu J,:\ liliación y hojn, do eastigos del, saldaaQ
Joaquín Gcrmli.n Falo.. ?c servír:\' remHir UJ,:a copia al ~:s:ce­
IrmtifJimo Señor C!tpltan general do Catalull!t, para l~nlIlll aloxpc:dit~nk qna fl(\ instruyo en averiguación del paraclero d~
citado individuo.
Madrid 23 do noviemor'e de 1903.
El J~t'e de 111. S.ColÓ);l,
Antoni() Tovar
-
,
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